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Recerca es ya una revista de referencia para aquellos que la seguimos 
regularmente y vamos viendo cómo crece y se mantiene un nivel de re- 
flexión crítica y de calidad científica. Este número, a caballo entre lo glo- 
bal y lo local, es un estimulante paseo por cuestiones que día a día se 
plantean a los ciudadanos y a los científicos sociales. Probablemente es en 
lo local en donde mejor se vea el alcance de los cambios globales, más 
allá de especulaciones excesivamente abstractas. Y es por eso que esa co- 
nexión global-local debe darnos las pistas prácticas de lo que realmente 
está ocurriendo. Creo que este número de Recerca nos facilita esa con- 
trastación local-global y nos introduce en los problemas regionales de los 
cambios mundiales. 
El artículo de Mercedes Alcañiz toca tres puntos de interés vinculados a 
la idea de desarrollo: su concepto, su vinculación a la ONU, y su contrasta- 
ción con el informe del PNUD 2005: 
... expondré en primer lugar una referencia histórica al surgimiento de la idea o concepto 
de desarrollo vinculándolo con la idea de progreso y de evolucióni ... 1 En segundo lugar 
me referiré a los principales acontecimientos que vinculan a las Naciones Unidas, desde 
su creación, con el desarrollo, así como las distintas acepciones dadas al concepto a lo 
largo del tiempo[ ... 1 Finalmente, realizaré un análisis de los datos incluidos en el infor- 
me del PNUD de 2005, último elaborado por este organismo, para conocer cual es la si- 
tuación mundial con respecto al desarrollo. 
Es un recorrido claro y preciso sobre la correlación global/local y las di- 
ficultades para ejercer el optimismo de forma irrestricta. 
El artículo de Alfredo Alfageme nos lleva hacia las variables demográ- 
ficas de un proceso profundamente cruzado de desigualdades diversas 
que acaban por afectar los modelos demográficos y darles su marca re- 
gional: 
El objetivo de este trabajo es analizar brevemente el proceso de envejecimiento demo- 
gráfico desde una perspectiva mundial, prestando especial atención a las desigualda- 
des sociales que lo atraviesan. Trazamos un marco analítico para comprender que tanto 
las cifras de población por edades como el significado de estas cifras y sus conse- 
cuencias sociales dependen siempre de otros factores. Ilustramos el análisis con datos 
relativos a distintos países y zonas del mundo. Prestamos también atención a las des- 
igualdades que se  producen dentro de las sociedades ricas, en las que el envejeci- 
miento demográfico es más acentuado. Concluimos este trabajo con algunas conside- 
raciones sobre los posibles efectos de las migraciones económicas sobre la estructura 
poblacional de  los países. 
Los datos demográficos acaban por ser la punta del iceberg de otros 
datos más directamente significativos, de otros procesos sociales en los 
que es preciso entrar para entender el conjunto del problema. 
El artículo de Teresa Cunha nos habla de la emergencia de un nuevo 
país, Timor-Este, en pleno proceso de mundialización, y de cómo un 
nuevo tratamiento del trabajo de la mujer en ese proceso emergente 
puede abrir vías a un nuevo discurso más democrático sobre la realidad 
sociopolítica. También el tema de la colonización identitaria, la represión 
idiomática, y todo lo que conlleva un proceso de conquista y control: 
Intenté subrayar en este trabajo que la construcción de una Nación en el seno de la 
Comunidad Internacional, que debe tener como objetivo central la paz y la seguridad 
(UNDP, 20051, necesita ampliar su discursividad analítica, atrayendo hacia el centro lo 
que ha permanecido en el margen, oscurecido por el sexismo y por la injusticia cog- 
nitiva. Este ejercicio realizado en Timor-Leste puede promover una hermenéutica críti- 
ca que ayudará a mirar hacia el Estado-Nación a partir de otros parámetros, asumien- 
do que la historia, como la ciencia y la política tienen geografía y sexo. 
María Das Dores Guerreiro y Pedro Abrantes entran en el problema del 
cambio en los ritos de paso o las transiciones de los jóvenes a la vida adul- 
ta en la nueva sociedad global: 
Contrariamente a um anterior processo unidireccional, baseado sobretudo no fim da 
formagao escolar, na entrada no mercado de trabalho e na constituicao da própria fa- 
mília, o rito de passagem para o estatuto de pessoa adulta é feito, actualmente, de des- 
continuidades, saltos e retrocessos, relativamente 2s etapas que tradicionalmente eram 
atribuídas ao momento de deixar de ser jovem para passar a ser adulto. 
Tales discontinuidades y sus consecuencias son una nueva fuente de 
patologías sociales que requieren un estudio apropiado. 
Teodora Kateva entra en la transición de Bulgaria hacia la democracia 
(y lo hace pidiendo concreción a la expresión [[países del Este., que re- 
quiere ser regionalizada para entender correctamente los procesos en 
curso) que presenta dificultades diversas, entre las que no falta un cierto 
desentrenamiento de las élites políticas, aunque la conclusión es optimista: 
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Concluyendo, se puede afirmar, sin duda alguna, que a pesar de las desavenencias y 
los retos que se han planteado durante el proceso de transición a la democracia en  el 
caso búlgaro, también se ha logrado un gran avance en materia de  derechos humanos, 
libertad de  expresión, libertad de prensa y reunión, así como se ha abierto el camino 
a libre iniciativa empresarial y privada. 
El artículo de Rafael López Lita y Mqeresa Benlloch entra en  la inte- 
resante paradoja de que la globalización va requiriendo, en  el territorio 
publicitario de las marcas, una -1ocalizaciónn que viene exigida por los 
procesos neo-identitarios que la misma globalización produce: 
Las marcas territorio han recibido un gran impulso en los últimos tiempos, impulso aso- 
ciado a la cada vez más evidente necesidad de diferenciación que sienten las distintas 
comunidades. La marca, como se pondrá de manifiesto a continuación, se ha conver- 
tido, entre otras cosas en un poderoso elemento de diferenciación dentro de las estra- 
tegias empresariales, tras haber desarrollado un saber hacer de  gran utilidad en el 
mundo de los negocios en la permanente búsqueda del cumplimiento de los objetivos 
comerciales. El problema de luchar contra los efectos negativos de la globalización en- 
cuentra en la marca un elemento de enorme valía y muy experimentado, que puede 
permitir resaltar características y peculiaridades territoriales asumiendo tanto valores 
tradicionales como sobrevenidos. 
Macharia Munene entra también (como Kateva) en los procesos de 
transición, en este caso en Sudáfrica, y en el especial protagonismo de sus 
dos rostros principales, De Klerk, por el lado blanco-colonial, y Mandela 
por el negro-colonizado, y en los matices complejos del consenso que  
hizo posible salir del viejo régimen: 
The apparent smooth political transition required careful management and credit goes 
mainly to two men. There was De Klerk who realized that the apartheid system was 
doomed and then negotiating the best deal possible for his white constituents. And 
there was Mandela, the inspiration of a lot of people both within and outside South 
Africa. It was Mandela who had to moderate the expectations of black people, find a 
way of creating political reconciliation among the races, and calm political grumblings 
among the different African groups. He helped to bring South Africa from being a pa- 
riah state into a respectable political entity. And he left a country intact to his succes- 
sor, Mbeki whose major problem is dealing with the remnants of structural apartheid 
that were not dismantled by political freedom. 
En todos estos trabajos sobre procesos de transición es inevitable en- 
contrar interesantes conexiones con el proceso español. 
Francisco Rey Marcos aborda el tema de la respuesta internacional a los 
conflictos y desastres, su falta de sistematicidad, y las oportunidades que  
ahora se presentan para dar ese paso sistemático que garantice una mayor 
eficiencia en un mundo globalizado: 
... así como en otros ámbitos de la cooperación internacional trató de diseñarse, al 
menos teóricamente, un sistema coherente que dividiera las competencias entre las 
diversas instituciones y asignara roles más o menos claros a cada una de ellas, esto 
no ha sido así en el ámbito humanitario. No ha existido un Breton Woods como 
en el caso de la ayuda al desarrollo, ni Conferencias internacionales que propu- 
sieran avances en esta concepción sistemática. Ahora, vinculado con el necesario 
proceso de reforma de las Naciones Unidas y con el creciente protagonismo del 
Vicesecretario General para Asuntos Humanitarios y la Oficina para la Coordina- 
ción de los Asuntos Humanitarios (OCHA) parece una oportunidad excelente para 
reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta nuestro mundo en los próximos 
años y, más en concreto, sobre el sistema internacional de respuesta a las crisis y 
desastres. 
Ante las carencias del actual modo de respuesta, Rey propone medidas 
de sistematización, dando a su trabajo un alcance pragmático. 
Raque1 Rodríguez, que trabajó y trabaja con Maxwell McCombs (uno de 
los padres de la teoría de la Agenda-Setting) y con quien esto escribe, 
sigue su camino para interpretar los procesos sociales desde el estudio de 
la Agenda Pública y Personal en España, y aquí lo hace desde los con- 
ceptos de terrorismo e inseguridad ciudadana: 
La medición de las dos agendas que se han presentado aquí aporta información inte- 
resante de la opinión pública española. En un siguiente paso, si nos fijamos en la evo- 
lución y posiciones que ocupan los temas de mayor peso en ambas agendas, podría- 
mos decir, en la medida en que éstos coincidan entre los primeros rangos, que se 
produce un momento en el tiempo en el que esos temas son de gran calado en las opi- 
niones. 
El análisis se concentra alrededor del 11-M y sus consecuencias en la 
agenda. 
José María Tortosa, en línea con sus recientes libros y trabajos críticos, 
entra en el tema de la construcción de escenarios de futuro y en la inter- 
vención electiva de algunas instituciones, como la CIA y aledaños, que mar- 
can un cierto escenario autocumpliente que acaba por derivar en un dis- 
curso mundializador de acuerdo a los intereses norteamericanos: 
es preciso darse cuenta del mensaje que estos ejercicios trasmiten. Es relativamente 
sencillo: El mundo es muy complicado y necesita dirección; La mejor dirección dispo- 
nible es la de los Estados Unidos; Todo lo que se aleje de esas directivas es malo para 
el que lo hace y es malo para el mundo y no es seguro que sea malo para los Estados 
Unidos; y Es realista y bueno someterse. Otros piensan, dentro y fuera de los Estados 
Unidos, que lo mejor y lo realista es no someterse, buscar la dirección de Naciones 
Unidas y alejarse de la dirección de los Estados Unidos que, tal como está planteada, 
no es buena, afirman, ni para el mundo ni para los mismos Estados Unidos. 
Sin duda la época Bush ha acrecentado el temor de todos nosotros a 
una gestión más bien errónea de tales escenarios reales o supuestos. 
Tengo la certeza de que los artículos que siguen tienen capacidad de 
sugerencia, de crítica, de solución y de planteamiento de nuevos proble- 
mas en el ámbito del estudio de los cambios sociales que en estos años 
pasados y venideros están modificando a ojos vista la realidad social que 
da vida a nuestras ciencias. 
